













































































































































































































































































































































































































































































































よかさ不満」（r ＝ .411，p ＜ .001）、「顔不満」と「ふ
くよかさ不満」（r ＝ .347，p ＜ .001）、「顔不満」と
「身体不満」（r ＝ .364，p ＜ .001）において有意な正
の相関が認められた。また、自己意識と身体像に関して
は、「公的自己意識」と「ふくよかさ不満」（r ＝ .193，
p ＜ .01）、「公的自己意識」と「身体不満」（r ＝ .297，
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